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SECTION DES BIBLIOTHEQUES-MUSEES 
DES ARTS DU SPECTACLE 
COMPTE RENDU D'ACTIVITES DE L'ANNEE 1968 
Le Section des Bibliothèques Musées des arts du spectacle s'est réunie 
au cours de l'année 1968 le jeudi 16 mai à la Bibliothèque-Discothèque du 
18" arrondissement et le 23 novembre au Musée du Vieux Montmartre à 
l'occasion de l'exposition des Théâtres de Montmartre. 
Sur le plan international, l'activité de la section Bibliothèques-Musées 
des arts du spectacle de l'A.B.F. s'est manifestée en particulier : 
— par une active collaboration à l'élaboration d'une bibliographie inter-
nationale de base concernant le théâtre ; 
— par l'aide apportée à la fondation des différents centres de docu-
mentation consacrés aux arts du spectacle ; 
— par sa participation à la préparation d'un congrès international de 
la Fédération internationale du théâtre amateur qui aura lieu à 
Paris en 1970 et sera consacré à « Théâtre amateur et documentation ». 
A titre d'information, signalons que le 9e Congrès international des 
Bibliothèques Musées des arts du spectacle aura lieu à Gênes en avril 1970 ; 
le principal thème d'études sera « Aspects techniques des arts du spectacle 
et documentation ». 
Par ailleurs, une nouvelle revue Théâtre Documentation exclusivement 
consacrée à la documentation théâtrale est publiée depuis l'automne 1968 
par les soins de l'Université de Kansas. Elle contient régulièrement sous le 
titre Spectacles-Documents les informations émanant de la Section française 
des Bibliothèques Musées des arts du spectacle. 
